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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian yang dilakuan dalam remediasi minyak 
pelumas bekas mobil penumpang menggunakan bakteri indigenous sebagai 
berikut : 
1. Bakteri indigenus dominan yang ditemukan pada minyak pelumas bekas 
ialah isolat AS 1 dengan perkiraan genus Bacillus dan isolat AS 2 dengan 
perkiraan genus Pseudomonas. 
2. Lumpur aktif dengan penambahan isolat AS 1 mampu melakukan 
bioremediasi dengan menurunkan kadar BOD menjadi 326,33 mg/l dan 
meningkatkan kadar TPH pada endapan tanah menjadi 64,1% ;  
penambahan campuran isolat AS 1 dan AS 2 mampu menghilangkan kadar 
logam Pb. 




Saran yang perlu diberikan setelah melihat dan membaca hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui kondisi optimal proses 






2. Perlu dilakukan pengukuran total senyawa hidrokarbon pada minyak 
pelumas bekas mobil penumpang secara kuantitatif dengan metode 
spektrofotomer infra merah, sehingga penurunan senyawa hidrokarbon 
dapat diketahui secara pasti. 
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penambahan jumlah mikrobia 
isolat AS 1 dan isolat AS 2 dalam meremediasi minyak pelumas bekas 
mobil penumpang hingga kadar BOD sesuai dengan baku mutu limbah. 
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi dan meningkatkan 
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Lampiran 1. Kepadatan Koloni Bakteri Hasil Isolasi 
Tabel 9. Jumlah koloni bakteri hasil isolasi 
No Tingkat Pengenceran Jumlah Koloni 
1 10-1 Spreader 
2 10-2 3 
3 10-3 47 
4 10-4 45 
5 10-5 49 
6 10-6 19 
7 10-7 12 
8 10-8 - 























Lampiran 2. Hasil morfologi dan uji biokimia isolat AS 1 
       
     Gambar 10. Morfologi koloni              Gambar 11. Pewarnaan Gram 
 
  
Gambar 12. Buih pada uji katalase              Gambar 13. Persebaran daerah tumbuh  
                                                                    pada uji motilitas 
 
 











                                                      
       Gambar 15. Warna merah muda                  Gambar 16. Uji indol tidak  
                           dan buih hasil uji nitrat            terbentuk cincin  























Lampiran 3. Hasil morfologi dan uji biokimia isolat AS 2 
       
      Gambar 17. Morfologi koloni           Gambar 18. Pewarnaan Gram    
        
Gambar 19. Buih pada uji katalase          Gambar 20. Persebaran daerah tumbuh 
                     pada uji motilitas 
 
 










                                                      
         Gambar 22. Warna merah dan           Gambar 23. Uji indol tidak  
                             buih hasil uji nitrat                               terbentuk cincin  






















Lampiran 4. Analisis Varian dan Uji Duncan BOD Minyak Pelumas Bekas 
Mobil Penumpang 
 




DO(0) (mg/l) DO(5) (mg/l) BOD (mg/l) 
 
AS (1) 
1 12.347 11.836  511 
2 13.877 12.857 1.020 
3 12.959 12.049 910 
 
AS (2) 
1 13.673 11.224 2.449 
2 15.102 11.490 3.612 
3 13.888 11.633 2.255 
 
Campuran 
1 14.510 10.204 4.305 
2 15.102 11.490 2.653 
3 15.877 11.020 4.857 
 
Kontrol 
1 12.571  11.1122 1.448 
2 13.000 10.714 2.285 
3 12.633 10.918 1.715 
 




DO(0) (mg/l) DO(5) (mg/l) BOD (mg/l) 
 
AS (1) 
1 12.061 11.633 428 
2 13.122 12.388 734 
3 11.633 11.429 204 
 
AS (2) 
1 17.755 11.224 241 
2 13.265 12.735 530 
3 14.224 11.429 2.795 
 
Campuran 
1 14.898 11.326 3.572 
2 13.102 10.980 2.122 
3 11.959 10.816 1.142 
 
Kontrol 
1 14.918 14.490 428 
2 13.816 11.429 2.387 













DO(0) (mg/l) DO(5) (mg/l) BOD (mg/l) 
 
AS (1) 
1 13.061 12.755 306 
2 12.592 12.551 41 
3 12.673 12.041 632 
 
AS (2) 
1 13.980 13.061 919 
2 12.755 12.551 204 
3 12.041 11.939 102 
 
Campuran 
1 13.204 11.531 1.673 
2 11.857 11.837 20 
3 11.673 11.429 244 
 
Kontrol 
1 12.347 12.245 102 
2 12.898 11.837 1061 
3 12.245 11.326 919 
 










Perlakuan 16.036.389 3 5.345.462,889 10,141 ,004 
Galat 4.216.739,3 8 527.092,417   
Total 20.253.128 11    
 
Tabel 14. Uji Duncan BOD Minyak Pelumas Bekas Minggu 1 
Perlakuan N Tingkat Kepercayaan = 0,05 
1 2 3 
AS 1 3 813,6667   
Kontrol 3 1.816,0000 1.816,0000  
AS 2 3  2.772,0000 2.772,0000 
Campuran 3   3.938,3333 
Sig.  ,129 ,145 ,085 
 










Perlakuan 5.086.776,0 3 1.695.592,000 1,513 ,284 
Galat 8.966.326,7 8 1.120.790,833   



















Perlakuan 288.108,92 3 96.036,306 ,283 ,836 
Galat 2.715.620,0 8 339.452,500   


























Lampiran 5. Analisis Varian TPH Tanah Endapan Lumpur Aktif Minyak 
Pelumas Bekas Mobil Penumpang 
 




A (gram) B (gram) TPH (%) 
 
AS (1) 
1 37,35 39,63  45,6 
2 35,11 37,68 51,4 
3 46,33 43,67 53,2 
 
AS (2) 
1 36,15 38,91  55,2 
2 36,27 39,16 57,8 
3 37 39,66 53,2 
 
Campuran 
1 39,25 42,28 60,6 
2 36,45 38,97 50,4 
3 43,56 46,96 68 
 
Kontrol 
1 37,8  40,5 66,4 
2 43,71 46,24 50,6 
3 43,24 46,15 58,4 
  Keterangan : A: Berat awal, B : Berat akhir 




A (gram) B (gram) TPH (%) 
 
AS (1) 
1 36,64 39,56  58,4 
2 43,49 46,46 59,4 
3 36,33 39,24 58,2 
 
AS (2) 
1 37,69 40,04  47 
2 39,12 42,01 57,8 
3 36,46 39,30 56,8 
 
Campuran 
1 43,62 46,72 62 
2 36,16 39,05 57,8 
3 36,30 39,23 58,6 
 
Kontrol 
1 36,23 39,28 61 
2 36,91 39,50 51,8 
3 36,19 39,24 61 










A (gram) B (gram) TPH (%) 
 
AS (1) 
1 36,25 39,43  63,6 
2 36,15 38,90 55 
3 37,12 40,08 64,07 
 
AS (2) 
1 43,72 46,67  59 
2 43,44 46,87 68,6 
3 36,39 39,19 56 
 
Campuran 
1 36,31 38,92 52,2 
2 36,69 39,40 54,2 
3 37,27 39,62 47 
 
Kontrol 
1 36,66 39,75 61,8 
2 43,74 46,35 52,2 
3 47,03 49,08 51,67 
  Keterangan : A: Berat awal, B : Berat akhir 











Perlakuan 165,160 3 55,053 1,363 ,322 
Galat 323,,200 8 40,400   
Total 488,360 11    
 











Perlakuan 55,850 3 18,617 1,076 ,412 
Galat 138,427 8 17,303   
Total 194,277 11    
 











Perlakuan 392,729 3 130,910 2,084 ,181 
Galat 502,513 8 62,814   






Lampiran 6. Analisis Varian dan Uji Duncan Logam Pb Minyak Pelumas 
Bekas Mobil Penumpang 
 
  Tabel 23. Hasil pengukuran Logam Pb minggu 1 






















Tabel 24. Hasil pengukuran Logam Pb minggu 2 


















1  4 
2  2 
















Tabel 25. Hasil pengukuran Logam Pb minggu 3 
































Perlakuan 2.611,563 3 870,521 132,097 ,000 
Galat 52,720 8 6,590   
Total 2.664,283 11    
 
Tabel 27. Uji Duncan Logam Pb Minyak Pelumas Bekas Minggu 1 
Perlakuan N Tingkat Kepercayaan = 0,05 
1 2 3 4 
Campuran 3 28,0000    
Kontrol 3  36,6667   
AS 2 3   43,1667  
AS 1 3    67,6667 
Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
 










Perlakuan 151,065 3 50,355 20,573 ,000 
Galat 19,581 8 2,448   










Tabel 29. Uji Duncan Logam Pb Minyak Pelumas Bekas Minggu 2 
Perlakuan N Tingkat Kepercayaan = 0,05 
1 2 
Campuran 3 ,796  
Kontrol 3 3,3333 7,3333 
AS 2 3  10,0000 
AS 1 3   
Sig.  ,082 ,070 
 










Perlakuan 622,250 3 207,417 622,250 ,000 
Galat 2,667 8 ,333   
Total 624,917 11    
 
Tabel 31. Uji Duncan Logam Pb Minyak Pelumas Bekas Minggu 3 
Perlakuan N Tingkat Kepercayaan = 0,05 
1 2 3 
Campuran 3 ,0000   
Kontrol 3 ,0000   
AS 1 3  12,2222  
AS 2 3   16,0000 
Sig.  1,000 1,000 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
